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 фиксирует в электронный журнал события, происходящие с агре-
гатами и самой системой (пуск, останов, превышение уставок, вход в сис-
тему на различные уровни доступа, подключение удаленных клиентов);
 поузловой учет наработок агрегатов с предупреждением о необхо-
димости проведения регламентных работ.
Кроме того, по запросу пользователя система вибромониторинга по-
зволяет выполнять:
 диагностику неисправностей по спектрам вибросигналов;
 диагностику подшипников качения;
 прогноз наработки агрегата до предупредительного или аварийно-
го уровня вибрации.
Положительный эффект от системы вибромониторинга был получен 
еще на начальном этапе ее внедрения. В процессе эксплуатации внедряе-
мых систем был диагностирован и устранен ряд серьезных дефектов, кото-
рые могли привести к аварийным выходам агрегатов из строя.
Также, благодаря современным методикам спектральной вибродиаг-
ностики, интегрированным в диагностический процессор системы, на на-
чальной стадии развития было диагностировано большое количество де-
фектов, снижающих ресурс работы узлов агрегатов.
Использование встроенной в систему функции прогнозирования на-
работки агрегатов на отказ по результатам замеров, накопленных в базе 
данных, позволило формировать графики ППР агрегатов с учетом их фак-
тического состояния.
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В работе рассмотрен метод определения мест повреждения изоляции 
трубопровода, основанный на измерении магнитного поля внутри трубы в 
месте утечки тока [1 – 3]. Выбор требуемых параметров измерительного 
сигнала является важной задачей при разработке системы поиска места по-
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вреждения изоляции на основе рассматриваемого метода. Это связано с 
тем, что амплитуда сигнала зависит от следующих факторов:
а) величины тока утечки;
б) экранирующих свойств стенки трубы;
в) параметров индукционного датчика (количество витков, материал 
сердечника, геометрические размеры и т.д.).
Рассмотрим подробнее эти факторы.
а) Величина тока утечки зависит от амплитуды напряжения на дан-
ном участке трубы, проводимости грунта и площади повреждения изоля-
ции трубопровода. Расчетные зависимости амплитуды питающего напря-
жения от координаты при частотах 25, 800 и 1600 Гц приведены на рис. 1.
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Рис. 1. Зависимость амплитуды питающего напряжения от расстояния до генератора
б) Зависимость коэффициента прохождения сигнала сквозь стенку 
трубы толщиной 1 см от частоты была определена экспериментально, ре-
зультаты эксперимента приведены на рис. 2.
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Рис. 2. Зависимость коэффициента прохождения от частоты питающего напряжения
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в) Напряжение на выходе датчика прямо пропорционально зависит от 
частоты и количества витков. Трудно определить зависимость напряжения 
на выходе датчика от материала сердечника, так как напряженность маг-
нитного поля очень мала, поэтому магнитная проницаемость сердечников в 
области малых сигналов может значительно отличаться от номинальной.
На основании вышеприведенных зависимостей можно выбрать оп-
тимальное значение частоты измерительного сигнала для конкретного тру-
бопровода.
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Система магістральних нафтопроводів (МН) України включає 19 
нафтопроводів діаметром до 1220 мм включно загальною довжиною 
3506,6 км, а в одну нитку – 4767,1 км, нафтоперекачувальні станції (НПС) і 
морський нафтовий термінал (МНТ) «Південний», резервуарні парки, сис-
теми електропостачання, захисту від корозії, телемеханіки, технологічного 
зв'язку, протипожежні та протиерозійні споруди. Потужність системи на 
вході – 114 млн т/рік, на виході – 56,3 млн т/рік. Роботу 51 НПС забезпе-
чують 176 насосних агрегатів одиничною продуктивністю до 12500 м³/рік з 
